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Von der Großen Transformation  
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Für ein neues Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft  
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Transdisziplinarität: gesellschafts-orientierte Wissenschaft 
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Die Transformation des Wissenschaftssystems gestalten 
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